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> ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠠ᠂ 
<027-1-00-g> qorin doluγaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 
























> ᠡᠳ᠋ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ






<027-1-01-g> ed tusalaqun-i nigedkekü ǰasaγ-un bodulγ-a-yi ulam
 
























ᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡ  ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 
ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠬᠢᠪᠡᠢ᠂ 





























> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ
ᠨᠦ᠂ 













> ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ
 ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠢ
ᠯᠡᠭᠦᠦ᠂ 

























ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦ
ᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ 



























ekü ongγuča-yin čokiγdaγsan anu am
irika 
(am


























> ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦ
ᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ 
<027-1-07-g> ene ǰil-ün qoyaduγar udaγ-a-yin m



















ᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<027-1-08-g > m


















































> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢ
ᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠢ᠂ 













> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ 















ᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<027-1-12-g> ayalaγčid-ača abqu γayili-yi arban sarayin nigen-eče 
neyigem













> ᠪᠯᠠᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠡ ᠠ
ᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠦ
ᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ 
<027-2-01-g> blam
-a-yin em






















> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 
287 








ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ
ᠷᠦᠯ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠠ
ᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠢ 
ᠤ
ᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠪᠡᠢ᠂ 
<027-2-03-g> ulus-un čirig (čerig)-ün ger törül-dür aldarsiγulqu γabiy-a-tu 
tem















> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ




<027-2-04-g> baγ-a surγaγuli-yin suraγčid (suruγčid)-un bey-e 














> ᠡᠷᠬᠢᠨ (ᠡᠷᠬᠢᠮ) ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨᠦ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ] 
<027-2-05-g> erkin (erkim
) abuγai ta nar eduge qam























ᠨᠳᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 













> ᠬᠠᠮᠲᠤᠲᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦᠶ ᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤ






tuda sayiǰiraqu surγ al köm
üǰigülel-i kiküy-e m
an-u 
ulus-un bičig-i baraγun m






























> ᠡᠳ᠋ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ
ᠭᠡᠬᠦᠶ ᠡ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠢᠬᠤ (ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ) ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 





























ᠨᠡᠰᠦᠨ ᠢ ᠲᠤᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 














> ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ ᠤ
ᠩᠨᠢᠭᠤᠳ




 ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<027-2-10-g> lam
a-yin šasin-u bülküm
 ongniγud ǰegün qosiγun-u šasin-u 


















































> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠦ
ᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ 
















ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠴᠢ (ᠬᠠᠷᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠴᠢ) 
ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠨᠠᠷ᠂ 
<027-2-12-g> köke tuγ-i m
asi qalaγun sedkil-iyer qam
aγalan qaraγalǰiγči 
(qaraγalǰaγč) m















> ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠡᠬᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠥ
ᠬᠢᠨ᠂ 










ᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠦ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠦ
ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<027-3-02-g> küriy-e qosiγun-u söm
-e-yin m
ani-yin qural-i kögǰiltei 




















> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠦ
ᠷᠪᠡᠨ ᠥ
ᠬᠢᠳ






ᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠤ
ᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠡᠷᠢᠨᠳᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<027-3-03-g> sin-e barγu baraγun qosiγun-u dörben ökid nar qarbin-u aǰil 






























































ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤ


























































































ᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂ [ᠬᠦ
ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ 

































































































































































 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ


































































































































































































































ᠶᠤᠩ ᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠ











































> ᠲᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ᠂ 

















> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<027-5-01-g> m











ᠷᠢᠢ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠢᠢᠨ 
ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<027-5-02-g> m


























ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 












ᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠯᠤᠭ ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠶ ᠠ᠂  
<027-5-04-g> m
al aduγu-ban sayiǰiraγulǰu m





















> ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠪᠢᠰᠦᠨ (ᠬᠡᠪᠢᠰᠦᠨ) ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠲᠠᠩᠽᠢ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<027-5-05-g> biden-ü γarulta yaγum




















> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 





















> ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠦᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 



























































> ᠱᠠᠯᠢᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠲᠤ ᠰᠦ
ᠨᠢ᠂ 










 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ᠂ 
<027-5-14-g> m












ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 











ᠰᠦᠭ ᠪᠡᠨ ᠡᠰᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 
ᠦ
ᠭᠡ᠂ 
<027-6-02-g> öber-ün üge üsüg-ben ese m
edekü erdem















































> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ᠂ 















> ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠢ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 


















ᠰᠢᠭ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ᠂ 














ᠭᠡᠰ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<027-6-08-g> iniyedüm











ᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ᠂ 
<027-6-09-g> iniyedüm













> ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠨ (ᠵᠡᠬᠦᠳᠤᠨ) ᠦ ᠳᠤᠲᠤᠷ ᠠ ᠮᠦ
ᠨ ᠦᠦ᠃ 










> ᠮᠤᠩ ᠭᠤᠯ ᠦ
ᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠲᠤᠯᠢ᠂[1] 
<027-6-11-g> m























<027-6-12-g> nigedüger bülüg, m

















> ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦ
ᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ᠂ 
<027-6-13-g> nige, m















































































ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠨ ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ 














































> ᠬᠢᠷᠢᠶ ᠡ (ᠬᠡᠷᠢᠢ ᠠ) ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 
294 














> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [24] 
<027-7-06-g> nibbun (yapun) m















> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠡᠷ ᠡ ᠡᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ
ᠶᠠᠩᠭ ᠠ᠂ 
<027-7-07-g> sin-e er-e em



























> ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 
<027-8-02-g> ǰabsiyan buyan kem









 ᠦᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ᠂ 










> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ 














> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 














































<027-8-07-g> asaγučilaqu ger. 
<027-8-07-y>
お
問
い
合
わ
せ
先 
